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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” 
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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran memerankan naskah drama dengan metode role playing 
dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memerankan naskah drama dengan 
metode role playing pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo 
tahun ajaran 2010-2011.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Data dalam 
penelitian ini adalah informasi mengenai peningkatan keaktifan dan kemampuan 
siswa dalam mengikuti pembelajaran memerankan naskah drama dengan metode 
role playing. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia kelas 
VIII B dan siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo. Teknik 
pengumpulan data dari penelitian ini diambil dengan wawancara, observasi, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dari penelitian ini dilakukan 
dengan empat tahap yaitu kategori data, validitas data, interpretasi data, dan 
tindakan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan 
kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran memerankan naskah drama 
dengan metode role playing. Siklus I sebelum menggunakan metode role playing 
siswa yang aktif selama kegiatan pembelajaran sebesar 15% atau 6 siswa yang 
aktif memberikan tanggapan dan 25 % atau 10 siswa yang aktif bertanya. Siklus II 
setelah menggunakan metode role playing siswa yang  aktif selama kegiatan 
pembelajaran sebesar 27,5% atau 11 siswa yang aktif memberikan tanggapan dan 
35 % atau 14 siswa yang aktif bertanya. Siklus III siswa yang  aktif selama 
kegiatan pembelajaran sebesar 57,5% atau 23 siswa yang aktif memberikan 
tanggapan dan 17,5 % atau 7 siswa yang aktif bertanya. Peningkatan kemampuan 
siswa dalam memerankan naskah drama siklus I sebelum menggunakan metode 
role playing siswa yang nilainya di atas KKM (6,3) adalah 35% atau 14 siswa. 
Siklus II setelah menggunakan metode role playing meningkat menjadi 63% atau 
25 siswa. Siklus III meningkat menjadi 97,5% atau 39 siswa. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa metode role playing mampu meningkatkan 
keaktifan dan kemampuan siswa dalam memerankan naskah drama pada siswa 
kelas VIII B SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo tahun ajaran 2010-2011. 
 
Kata Kunci: keaktifan siswa, kemampuan siswa dalam memerankan naskah 
drama, metode role playing. 
